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ASCを標的とした癌治療法の開発 Research Project
Project/Area Number 20013015
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 須⽥ 貴司   Kanazawa University, がん研究所, 教授 (70250090)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
今村 ⿓  ⾦沢⼤学, がん研究所, 助教 (10311680)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥11,200,000 (Direct Cost: ¥11,200,000)
Fiscal Year 2009: ¥5,500,000 (Direct Cost: ¥5,500,000) 
Fiscal Year 2008: ¥5,700,000 (Direct Cost: ¥5,700,000)












2010[Journal Article] Anti-inflammatory activity of PYNOD and its mechanism in humans... 
2010[Journal Article] Activation of ASC induces apoptosis or necrosis depending on... 
2009[Journal Article] Mechanism and repertoire of ASC-mediated gene expression 
2009[Journal Article] Mechanism and repertoire of ASC-mediated gene expression 
2008[Journal Article] Expression of NLRP7(PYPAF3, NAIP7)protein in endometrial cancer tissues 
2009[Presentation] ASC at a crossroad of apoptosis and inflammation 
2009[Presentation] ASC mediates apoptosis or necrosis depending on the cell type 
2008[Presentation] ASC mediates apoptotic or necrotic cell death depending on the cell type 
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2008[Presentation] NLRファミリー : 新しいアポトーシスと炎症の接点 
